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A). 	Tindak pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dimana disitu diatur tentang berbagai jenis tindak pidana penipuan 
baik jenis penipuan secara umum maupun tindak pidana penipuan seperti 
kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya, membubuhkan 
nama atau tanda palsu, memakai tipu muslihat dalam pertangungan, 
merugikan penanggung, persaingan curang, menipu pembeli atau tindak 
pidana stelleonaat (tindak pidana menyangkut tanah). Tindak pidana 
penipuan ini diatur dalam Pasal-pasal 378-395 KUHP. 
Penipuan sendiri merupakan delik fonnil materiil. Unsur materiil hanya 
menyebutkan akibatnya saja, yaitu menggerakan orang lain untuk 
menyerahkan suatu bends, mengadakan suatu perikatan utang dan 
meniadakan suatu piutang. Sedangkan bagian lain mengandung unsur formil 
yaitum memakai nama palsu stau tipu muslihat atau perkataan bohong. 
B). 	Tindak pidana penipuan melalui sarana komunikasi biasanya menggunakan 
dalam bentuk pemberitahuan melalui media telepon dan surat. Cara yang 
paling sering digunakan adalah memberi kabar tentang keadaan saudara atau 
memenangkan undian atau hadiah atau mendapatkan pekerjaan. Dari sini 
yang paling sering digunakan adalah melalui sarana telepon karena lebih 
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efisien dan tidak terlalu mahal serta cepat sampai kepada calon korban. Untuk 
mendeteksi si pelaku melalui telepon ini sangat sulit karena kita berhadapan 
dengan orang yang tidak kita ketahui. Pasal yang dapat digunakan di sini 
masih menggunakan Pasal 378 KUHP. Bila kita melihat unsur materiilnya, 
maka tidak dipermasalahkan apapun bentuk media yang dipakai. 
2. Saran 
A). Untuk tindak pidana penipuan seharusnya diberikan suatu hukuman yang lebih 
berat apalagi yang dilakukan melalui sarana telekomunikasi di sini lebih baik 
diberikan aturan atau undang-undang tersendiri karena di sini pelaku sangat 
~ulit untuk dideteksi asal-usulnya. Apabila si pelaku tertangkap diberikan 
hukuman tidak hanya dengan pasal penipuan tetapi dapat digunakan dengan 
menggunakan pasal yang lain. 
Untuk itu perlu diusulkan aturan yang lebih spesifik mengatur masalah ini. 
C). Pihak penyelenggara sayembara atau undian atau sejenisnya, hendaklah lebih 
berhati-hati dengan data-data pengirim. Sebaiknya data tersebut langsung 
dimusnahkan setelah acara selesai. Sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak 
yang tidak bertanggung jawab untuk mencari calon korban penipuan. 
Pihakpenegak hukum hendaknya lebih bersemangat lagi dan tidak enggan 
untuk menindaklanjuti kasus semacam ini. Dengan kemauan keras pasti akan 
~adajalan. t \ 
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